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Abidelerimiz
Son haftaların siyasî uğultuları arasın­
da kulaklarımız patırdısı az ve faydası 
çok bir iç münakaşa işitti. Mahud abideler 
meselesi.
Bu meseleden kendi hesabıma bahs 
için bugünü bekleyişim iki sebeble ol - 
muştur. Birincisi memleketin müdür, e- 
dib, san’atkâr, muharrir v. s. gibi muhte­
lif ihtisas bölgelerini temsil eden seçkin 
kabiliyet sahihlerini dinlemek arzusu. 
İkincisine gelince; -bilmem nasıl söyliye - 
yim?- Önümüzdeki ehemmiyetli davayı, 
gazete sütunlarında kızışıp sonra tatbikat 
sahasında soğuyan bir takım meseleler 
gibi bir iş diye görmeyişimden.. Yalnız 
şunu kaydedeyim ki bugünü, ve yarını a- 
lâkalandıracak bir husus olan şu kunu et­
rafındaki yazıları çok kıymetli ve faydalı 
buldum.
Abideler hususunda verimli kararlara 
varmak için sinirlerimizin biraz yatışması­
nı beklemek, doğrusu bana hayırlı bir in­
tizar gibi göründü. Sonra da bu mesele­
nin yalnız bir asabiyet mevzuu olarak bi­
raz mıncıklandıktan sonra bir köşede ka­
lıp örümcek tutmasını içim istemedi. Bu 
alanda ilk teşekkür duygularımı Bürhan 
Toprağa sunmak isterim. Çünkü gayretli 
arkadaşımız Cumhuriyetteki beyanatında 
gözümden hiç kaçmıyan değerli bir vasıf 
gösterdi. Bir vasıf ki bizde pek görülmez.
İzah edeyim: Kendisine taallûk eden 
bir ihtisas mevzuundan bahsederken sağ­
da, solda ve üstta, altta bulunan bir çok 
mülâhaza unsurunu ihmal etmemek dik - 
kati ve bir meseleyi, onu kavrıyan diğer 
meseleler içindeki mevkide yani tıpkı me- 
nazırı yerinde bir levha gibi görmek kav- 
rayışlığı.
Güzel San’atlar Akademisi müdürü - 
nün sözlerinden haklı bir sevine duyduk. 
Z ira bu sözler bize idealistleri etrafında 
en tecrübeli ve ileri memleketler artistle­
rinin alâka tarzlarını ve uzak yakın bazı 
san’at muhitlrinin verdiği kararları öğreti­
yordu. Daha ehemmiyetli bir nokta ile de 
karşılaşıyorduk. Arkadaşımız şimdiye ka­
dar yapılmış anıdlar hakkında bütün 
Türkiye efkârı umumiyesinde zaten biri­
kip duran bazı endişeleri ortaya çıkarmış 
oluyordu. Bunların böylece aydınlatılma­
sında ise hergün daha müreffeh, daha 
mes’ud olmalarını gönlümüzden dilediği­
miz aziz artistlerimizin gerçek menfaati 
hakkında Eflâtunî temennilerden ziyade 
vaziyete sarahat verir ve bu surelte tutu­
lacak yolu daha emniyetle tayin ettirmeğe 
yarar bir işaret vardı.. Ben iptida vaziyeti 
böyle gördüm. V e ferahlandım. Ancak 
itiraf ederim ki neşemiz çabuk kaçtı. D e­
ğerli san’atkâr Bay Nijadm biraz öfkeli 
neşriyatını okuduk. Düşüncelerimizin isti­
kametini değiştirmiyen bu neşriyat dikkat­
lerimizi büsbütün keskinleştirmeğe yaradı 
ve Necib Fazılı faaliyete getirdi. Kendi­
ne (Kısakürek) diye mütevazı bir isim 
takan Necib Fazılın, fikri ve san’at engi­
ninde nasıl uzun uzun kulaç attığını bil - 
miyenimiz yoktur. Malûm ya; gene ve 
kuvvetli edibin (H aber) sahifelerinde 
gayet güzel bir (çerçeve) si var. Nacib 
Fazıl herhangi bir mevzuu bu çerçeve içi­
ne koyarken yalnız imrenilecek derecede 
yeni ve diri bir üslûb gneliği göstermekle 
kalmıyor. Pek zinde fikirlerine tam bir 
olgunluğun da mümtaz çeşnisini katıyor. 
Nitekim abideler meselesi hakkında da 
böyle yaptı. V e mevzuu birçok zaviye al­
tında mütalea etti.
Abideler ve bunlar için ihtiyar edilen 
masraf hususu, artık Türk irfan ve vicda­
nını üzen meselelerden biri haline geldi. 
Şu sebeble efkârı umumiyenin aydınlan­
ması ve bu işin gelecekte hem san’atı, hem 
sanatkârlarımızı, hem de şehirlerimizin 
güzelliği, umranile beraber bütçelerini 
koruyacak bir. düzene girmesi vücubunu 
tamamile meydana çıkardı.
Bence şimdiye kadar abideler mevzu­
una dair söylenilen sözlerin ilk büyük fay­
dası budur. ikinci iyi cihetse meseleyi hal­
letmeğe yarar çok yerinde ve düzgün hü­
kümler verilmiş bulunuşudur. Binaena­
leyh şahsan vardığım neticeleri ve kendi 
kendime edindiğim kanaatleri sıra ile aşa­
ğıya diziyorum:
1 —  Herhangi bir abidenin manevî 
büyüklüğünü, maddî cesametile (mebsu- 
ten) mütenasib saymak, san’ata karşı en 
kapalı ve nankör gözle bakmaktır.
2 —  San’atkârların, san’atın himayesi 
gibi necib ve yüksek bir ideali tahakkuk 
ettirmeğe çalışırken bir memleketin İktisa­
dî ve malî genişliklerini hesablamamak, 
artistleri terfih etmez; ancak yurdun en 
hayatî bir takım faaliyetlerinde sıkıntı ve 
karışıklık vücude getirir. Nasıl artist, 
müstakil ve ilhamlı bir san’at ruhile çalış­
mak iktiza ederse, artistin hayat kolaylı­
ğına kavuşması davası da sırf İktisadî ter- 
biyevî ve hatta ticarî bir adese arkasından 
mütalea edilmek lâzım gelir.
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hati, nafıası, bahriye ve sairesi için o 
memleket dışından icabında mütehassıs, 
âlim ve doğrudan doğruya vagon, ray, 
ilâç ve şu bu getirileceği gibi bir muhite 
orada gayrimevcud bir san’at müessesesi- 
ni yerleştirmek için de -makul bir usul 
dairesinde- hem san’atkâr, hem san’at 
eseri celbedilebilir. Ve bunların gelmesi 
millî artiste saygısızlık değil, memleket 
irfan ve san.’atile gene o artiste bir hür­
met ve yardım manası ifade eder.
4 —  Bir şehrin güzelliğini yalnız ora­
da dikili abidelere bağlı sanmak kalın bir 
hatadır ve bizim şark şehirlerinin hazin, 
ölgün zavallılığı içinde kurulacak anıd - 
ların, onlara kadroluk edecek muhite ta­
mamile yabancı bir unsur vücude getirme­
si her bakımdan düşünülmeğe değer bir 
keyfiyettir. Bu işin bazan gülüne bile gö­
rülmesi mümkündür. Ancak herşeyden 
evvel şu noktayı düşünmeli. Biz bir inkı- 
lâb savaşının içindeyiz. Ve heykel, abide 
filân dediğimiz şeyler, Türkiyede bugün 
alelâde bir tezyin unsuru olmaktan ziya­
de yeni bir zihniyet ve ruhiyetin remzi o- 
larak manalıdır ve ehemmiyetlidir. An - 
cak gerek günden güne terakki edecek ve 
gerek yeniden kurulacak kasabalarımızda 
ise herşeye üstün tutacağımız vasıf, o 
muhitlerin bugünkü sıhhat, rahat, iktısad 
ve saire şartları içinde yükselmesidir. Bu 
bakımdan san’atın yeri ileri bir göz ve 
zevkin dilekleri dairesinde belirecektir.
Artistlerimiz, şehirlerimizde, evlerimiz­
de aradığımız hayatî vasıflar tahakkuk e- 
derken bize onlarla ahenk bağlıyan ve 
büsbütün şark ruhundan doğan san’at e- 
serleri bağışlarlarsa Türk vicdanı kendi­
lerinin dehasından beklediği hakikî ibda 
mahsullerine kavuşmuş olmakla bahtiyar­
lık duyacaktır ve ideal de budur. Lâkin 
bu gayeye giderken yolda uğranılacak bir 
takım zarurî merhaleler bulunduğunu u- 
nutmamalı.. Ve hata etmiş olmaktan faz­
la korkmamalı. Bir yanlış, bizi ikinci yan­
lışa düşmekten korudukça asla enerji kır­
mamak lâzım gelen bir tecrübe sayılma­
lıdır. Ve hepimizi daha dikkatle yürüme­
ğe alıştırmalıdır.
5 —  Mademki ilerlemeyi ve ileri say­
dığımız memleketler tarzında ilerlemeği 
kendimize şiar edindik; bazı zâhirî tezad- 
lardan fazla ürkmemekliğimiz lâzım ge * 
lir. Mimarilerinin vakarına, minarelerinin 
heyulâı endamına hayran olduğum ca - 
milerde mahye diye ilk defa Lâtin harf­
leri gördüğüm zaman ben de bir an gü - 
lümsemiştim. Lâkin bu hâdisenin mana­
sındaki derinliği düşündüğüm saniye du­
daklarımın yerine beynim çalışmağa baş­
ladı. İnkılâb bu! Cihan bu!..
İleri beşer atılganlıklarında sathî gö­
rüşleri rahatsız edecek nice zavahir fal­
solarına raslanılır. Fakat kuvvetli kafa ile 
granitten iman hangisidir bilir misiniz? 
Meşru, makul her tenkidi güleryüzle ka­
bul ederek kusurunu düzeltmeğe koşmak­
la beraber, davasının özüne karşı tam sa­
dakati hiçbir sarsıntıya uğratmıyan azim!
Fırtına ve dalga bir gemiyi her tarafa 
sallar. Fakat kaptanın vazifesi iptida çi­
zilen rotayı takib etmektir. Şüphe yok ki 
münevver Türk camiası da öyle yapacak!
İşte fikrimin hulâsası:
Şehirlerimize abideler koymak kaygısı, 
bizi hiçbir zaman o şehirlerin birinci de­
recedeki medenî ve hayatî ihtiyaçlarını 
unutmak, belediye bütçelerini ezmek gibi 
suçlu bir ifrata sevketmemeli. Etmemeli 
ama zamandaşımız manasile temiz, güzel 
ve sıhhî yurdlar kurarken onlarda yük­
seltilecek, san’at nefiselerinin gelecek ne­
siller için bir ruh ve ideal terbiyesi unsuru 
olacağını hatırdan çıkarmamak şartile! 
Sonra da malî müsaademizin hududu 
içinde onları çoğaltarak... Zira zevk ve 
san’at bahsinde göstereceğimiz her müc- 
rimane ihmal, bizi adi huzuzatm bayağı­
lığından kurtulamamak azabile cezalan - 
dıracaktır. İşte son sözüm:
San’atımızı ve sanatkârlarımızı ger - 
çekten himaye edelim; ancak bu himaye 
mefhumunu yalnız malî gelir endişesi içi­
ne tıkamayıp daha geniş ve ileri bir şuur 
aydınlığı altına sermek suretile!
Ne dersiniz; bilmem haksız mıvım?
Fazıl Ahmed AYKAÇ
Suriyede sükûnet iade 
ediliyor
Şam 26 (a.a.) — Sükûnet tedricen de­
vam etmektedir. Tüccarların grevi sona 
ermek üzere bulunuyor.
Kabine buhranının zail olacağı tah - 
min edilmektedir. Nazırlardan Buhari- 
nin riyasetinde bitaraf bir kabine teşkil 
edileceği ümid edilmektedir. Buhari 
kendisine vaki müracaat üzerine istişa­
relerine devam etmeğe muvafakat et­
miştir. Halebde dükkânlar tekrar açıl­
mıştır. Lâzkiyede tam bir sükûnet hü­
küm sürmektedir. Siyasî vaziyet gittikçe
İH FM  NALINA İineri MiHiNAi
İngilterede mecburî 
askerlik
f* ngiltere, 500 küsur milyon nüfuslu 
I bir imparatorluğa sahibdir. Ufukla­
rında güneş batmıyan bu muazzam 
imuparatorluğun müdafaası, bilhassa 
dünyanın bugünkü buhranlı halinde, bü­
yük bir orduya son derece muhtacdır. 
Halbuki bu koca imparatorluk, îsviçre- 
ninki gibi bir ordu teşkilâtından bile mah­
rumdur. Düşününüz ki yarın bir harb ol­
sa, 4 milyon nüfuslu küçük İsviçre, ko­
caman İngiliz İmparatorluğundan daha 
süı’atli bir seferberlikle İngiliz ordusun­
dan daha kuvvetli bir ordu çıkarabilir.
Avrupada askerî vaziyetin, sevkulcey- 
şî muvazenenin, Ingiltere ile müttefiki 
Fransanın aleyhine olarak fena halde bo­
zulduğunu îngilizler de görüyorlar, işi 
düzeltmenin tek çaresi, mecburî askerlik 
hizmetini, biran evvel, kabul etmektir. 
Fakat îngilizler, şahsî hürriyete âşıktırlar. 
O  kadar ki vatan müdafaasında bile bu 
hürriyetlerinden fedakârlık edemiyorlar. 
Bu hizmetin «mecburî» sıfatı, onların 
«hür» ruhuna giran geliyor. İngiliz, «ben 
hür bir adamım; vatanımı da mecburî o- 
larak değil; kendi isteğimle müdafaa e- 
derim» diye tutturmuş gidiyor. Konu- 
komşu da böyle düşünseler, mükemmel 
prensip amma, sağda solda, sekiz yaşın­
daki bambinolara bile askerlikten ve mu­
harebeden başka oyun oynatmıyanlar 
var. Nüfuslarının yüzde 20 sine varmcıya 
kadar silâh altına almağa ve 24 saatte 
milyonlarca insanı seferber etmeğe hazır­
lanan devletler karşısında, canım isterse 
vatanımı müdafaa ederim, demek bugün 
siyasî mağlûbiyetlere mal oluyor, yarın 
askerî inhizamlara ve imparatorluğun da­
ğılmasına sebeb olabilir. İngiliz milletinin 
dünyanın gidişi değiştiğini hâlâ kavrıya- 
mamış olması hayrete değer. Düne kadar 
İngiliz adaları için deniz, bir kalenin su 
hendeği vazifesini görüyordu. îngilizler, 
deniz hakimiyetini temin etmekle kendi 
evlerinin emniyet ve selâmetini sigortala­
mış oluyorlar ve Avrupadaki mücadele­
lerde, başkalarının kara ordularım kendi 
hesablanina kullanıyorlardı; fakat, artık, 
bu nefis vaziyet, tarihe kavuşmuştur. İn­
giliz adaları Avrupanm bir devamıdır. 
Ele avuca sığmıyan hava ordusu, mikrob 
gibi göze görünmiyen denizaltı silâhı ve 
1918 de 120 kilomet-eyi döver -bugün 
kaç kilometreyi döveceğini bilmediğimiz- 
uzun menzilli toplar, İngiliz adalarının 
emniyet ve selâmeti için, denizde olduğu 
gibi havada ve karada da kuvvetli olma­
yı mecburî kılmıştır. Sabık Başvekil, 
Baldvin, gayet doğru bir görüşle İngiıte- 
renin hududu Ren’dedir; demişti. O  hal­
de Ren kıyılarını yalnız Fransaya müda­
faa ettirmek hülyasından vazgeçmelidir. 
Her millet, kendi hududunu kendi ev - 
lâdlarınm göğsile müdafaa etmek mecbu­
riyetindedir.
İngiltere, mecburî askerlik hizmetini 
kabulde geç bile kalmıştır. îngilizler ya 
rahatlarından ve hürriyetlerinden feda - 
kârlık edip mecburî askerlik hizmetini ka­
bul edecekler, yahud da imparatorlukları­
nın mecburî surette budandığını görecek­
lerdir.
Girid asilerinin cezaları 
affedildi
Atina 26 (a.a.) — Millî bayram müna- 
sebetile, temmuz 1938 de vuku bulan 
Hanya isyan hareketi mahkûmlarının 
yarı cezaları affedilmiştir.
Edirnede ihtifal
26 mart şehidlerinin aziz 
hatıraları yad edildi
Edirne 26 (Hususî muhabirimiz­
den) —  Edirnenin Balkan Harbin­
de sukutu tarihi olan 26 martın yıl­
dönümü münasebetile bugün Halke- 
vinde büyük bir ihtifal yapılmış, kah­
raman şehidlerimizin hatıraları taziz 
olunarak anılmıştır. Toplantıda tarih 
muallimi Osman, irad ettiği hitabe­
de, Türkün bütün şeraitsizlik içinde 
çarpıştığını, harb tarihimizde uzayıp 
giden kahramanlık ve şehamet men­
kıbelerini anlatmış, Edirne müdafaa­
sının nasıl yapıldığını tebarüz ettir­
miştir.
Felsefe muallimi Z iya Somer de 
o harb esnasında uyuşuk Osmanlı 
idaresinin düştüğü hataları kaydede­
rek birer ibret levhası halinde millî 
birliğe dayanmıyan keyfî idarelerin 
icraatında karşılaşılan felâketleri 
söylemiştir. Nutuklardan sonra genç­
ler tarafından şiirler okunmuş ve top­
lantıya nihayet verilmiştir.
K. O.
Taha Toros Arşivi
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